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Таким образом, исходя из всех приведённых выше данных, можно 
сделать вывод, что в любовь верит большинство, но феномен любви с 
первого взгляда признают немногие. На себе чувство любви испытало 
около 83% респондентов, но лишь у 48% был пример того, как, по их 
мнению, должна выглядеть любовь. 75% опрошенных считают любовь 
важной частью своей жизни и лишь 25% имеют вторую половинку.  
Несмотря на то, что научная точка зрения на любовь существует лишь 
несколько лет, история знает много примеров самоотверженной, 
героической, страстной и вечной любви. Нет ни одного художественного 
произведения, в котором бы не воспевалось это светлое чувство, будь то 
любовь к женщине, мужчине, родителям, детям или Родине.  
Свою научную работу, я бы хотела завершить словами Агне́с Го́ндже 
Бояджи́у (Мать Тереза – католическая монахиня, основательница женской 
монашеской конгрегации сестёр-миссионерок любви, занимающейся 
служением бедным и больным, лауреат Нобелевской премии мира 1979 г.,  
 2003 г. причислена католической церковью к лику блаженных, в 2016 г. 
канонизирована):  
«Мы можем избавиться от болезни с помощью лекарств, но 
единственное лекарство от одиночества, отчаяния и безнадежности –это 
любовь. В мире много людей, которые умирают от голода, но еще больше 
тех, кто умирает от того, что им не хватает любви». 
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Михаил Иванович Лоско (мой дедушка) родился 15 октября 1912г. в 
деревне Горки Ивановского района.  
 1935 году он был призван на службу в Войско Польское. После 
окончания службы, в 1938 году в составе группы молодёжи в количестве 
13 человек, поверив в пропаганду советского образа жизни, решил перейти 
границу и жить на территории Советской Белоруссии. На советской 
территории они были задержаны пограничниками, как шпионы. Михаила 
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Лоско приговорили к 10 годам лагерей по статьям 58,72,74 Уголовного 
кодекса и отправили в Норильск на исправительные работы.  
30 июля 1941 года в Лондоне посол СССР в Великобритании Иван 
Майский и руководитель польского эмигрантского правительства 
Владислав Сикорский подписали соглашение об восстановлении 
дипломатических отношений между СССР и Польшей. В соответствии с 
этим соглашением все польские граждане, которые находились в лагерях 
на территории СССР, попадали под амнистию. Именно из числа этих 
людей и был создан 2-ой Польский корпус, командующим которого был 
назначен генерал Владислав Андерс.  
 1941-42 гг. генерал командовал польской армией, сформированной на 
советской территории по соглашению между СССР и польским 
эмигрантским правительством. Несмотря на ведение войны с фашистской 
Германией, Советский Союз помог обмундированием, оружием и 
пропитанием для этой армии. Тем не менее, когда пошла речь об участии 
этой армии в военных действиях, командование во главе с Андерсом 
отказалось от совместной с Советской Армией борьбы.  
 августе 1941 года дедушка был освобожден и в числе других поляков, 
ранее осужденных и находящихся на исправительных работах, был 
отправлен в Узбекистан для работы в колхозе. Вскоре в колхоз приехал 
секретарь райкома партии, и всем полякам было предложено вступить в 
польскую армию – все согласились.  
Именно на территории Узбекистана начала формироваться армия 
генерала Андерса. Солдат обучали азам боевой службы, т.к. многие из них 
не служили, не умели стрелять, наступать и обороняться.  
После обучения в августе 1942 года армия Андерса была выведена на 
Ближний Восток.  
Подразделение в количестве 300 человек по железной дороге 
отправилось в Иран. Все они прошли карантин и получили новое 
обмундирование. Из старых вещей остались только сапоги. Через пару 
дней их отправили на машинах в Палестину. Ехали горными дорогами. 
Одна из машин сорвалась и вместе с людьми упала в пропасть. В 
Палестине был разбит польский палаточный лагерь.  
Побывал дедушка и возле труны Господней. Служил он в Египте, 
Ираке. Армия генерала Андерса перекрывала путь немецкой и 
итальянской армии из Африки к богатейшим месторождениям нефти в 
Ираке и Кувейте.  
 Египте британские войска готовили наступление под Эль-Аламейном. 
Туда стягивалась большая по численности армия. Мимо лагеря польской 
армии в направлении Эль-Аламейна двигались танки. Внезапно для 
немцев и итальянцев англичане и польская армия перешли в 
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наступление. После этого сражения в провинцию Торонто (южная Италия) 
отправились и британские войска, а с ними и армия Андерса. Отсюда для 
Михаила Лоско и началась настоящая война.  
Италия капитулировала в 1943 году, но война на её территории 
продолжалась. «Линия Густава» имела важное стратегическое значение: 
она перекрывала дорогу на Рим войскам союзников.  
Первостепенное значение придавалось взятию монастыря Монте-
Кассино, который находился на высоте в южной части Италии, между 
Неаполем и Римом. Сражение велось силами двух дивизий пехоты – 5-й 
кресовой и 3-й карпатских стрелков, входивших в состав 2-го армейского 
корпуса генерала Андерса.  
Михаил Иванович вспоминал: «Это теперь страшно вспоминать. А 
тогда… Солдат есть солдат. Офицеры отдают приказы, и их надо 
выполнять».  
Тысячи солдат погибло под Монте-Кассино. Трупы погибших не 
успевали убирать. Огромную площадь заняли кладбища, на которых 
похоронены погибшие в этой битве воины. На каждой могиле указаны 
фамилия и имя убитого. Они взяли эту проклятую гору ценой тяжёлых 
потерь. После побоища на месте Монте-Кассино осталось чистое поле, ни 
одного дома, от деревьев – одни пни. Только цвели вокруг красные, 
почерневшие от войны, маки. Михаил Иванович Лоско вспоминал: «Много 
наших там полегло. Немцы все в бункерах сидели, могли продержаться 
ещё полгода. Запасов продуктов у них было достаточно, вооружение и 
боеприпасы доставлялись с тыла».  
 этом сражении дедушка был ранен. Полгода пролечился Михаил 
Иванович в госпитале. После выписки опять вернулся на передовую. 
Война продолжалась. Долгое время пополнение не присылали. Поэтому 
даже после тяжёлых ранений солдатам приходилось возвращаться в строй.  
В, сентябре 1944 года во время боёв у местечка Конверсаль дедушка 
опять был ранен в ногу осколком гранаты и оказался в госпитале. И вновь  
– после излечения - передовая. Откуда только силы брались у солдата? 
Наверное, молодость, стремление к жизни, вера в победу помогли 
пережить и ранения, и невзгоды тех страшных дней.  
26 июля 1944 года в память о мужестве и героизме, проявленных 
бойцами Второго армейского польского корпуса под командованием  
генерала Владислава Андерса в боях за Монте-Кассино в период кампании 
в Италии в мае 1944 года Верховным командованием Польских 
вооруженных сил на Западе был учрежден Памятный крест за «Монте-
Кассино», которым были награждены все оставшиеся в живых после 
штурма. 
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После окончания войны дедушка переехал в Англию где встретил свою 
любовь – Мелани. У них родилась дочь. Девочка со светлыми волосами. 
Вскоре дедушка решил возвратиться на Родину, жена отказалась с ним 
уезжать. Они никогда больше так и не встретились. Через 18 лет она 
умерла от тяжелой болезни. При пересечении границы, на территории 
Советского Союза, у дедушки были конфискованы все его награды.  
Через полтора года после возвращения, Михаил женился на молодой 
учительнице Анне, у них родилось два сына и дочь. Она знала, что у мужа 
была семья в Англии. Дедушка пытался связаться с Мелани, но его 
вызвали в Брест и сказали, что «так делать не следует».  
Когда дети выросли, отец рассказал им про их английскую сестру. Сын 
Михаила Лоско Владимир в 90-х начал поиски Марии. В 1998 году в 
нашем доме появились Мария и её муж. Несколько дней пробыли они на 
земле, где прожил около полувека Михаил Иванович Лоско. Так через 
много лет произошла встреча отца и дочери.  
После войны длительное время солдаты и офицеры армии Андерса не 
признавались ветеранами и участниками войны. И только в 1993 году в 
Беларуси был принят новый Закон “О ветеранах”, в соответствии с 
которым бойцы армии Андерса получили статус ветеранов войны. В 1995 
году по распоряжению польского правительства были взяты под опеку 
бывшие польские военнослужащие, живущие за границей.  
 мае 1997 года Михаил Иванович получил статус ветерана Великой 
Отечественной войны.  
Несмотря на тяжелую, богатую трагическими событиями судьбу, а 
также последствия тяжелых ранений, Михаил Лоско прожил долгую 
жизнь. 
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Человечество на протяжении всего своего существования 
сопровождают многие социальные проблемы. Одной из таких проблем 
является проблема одиночества. Каждый из нас мог почувствовать 
влияние этой проблемы на себя, но не каждый сможет понять эту 
проблему. В настоящее время интерес к проблеме одиночества кажется 
вполне естественным. Это связано с характером социальной ситуации, 
которая характеризуется неопределенностью и нестабильностью. 
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